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ABSTRAK
Public Relations merupakan jembatan komunikasi antara organisasi
dengan publiknya agar tercipta hubungan yang baik antara
keduanya.Fungsi utama Public Relations adalah membangun citra positif
perusahaan di mata publiknya.Salah satu bentuk citra adalah citra yang
diharapkan oleh perusahaan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak
manajemen. Citra ini juga tidak sama dengan citra sebenarnya, biasanya
citra yang diharapkan lebih baik atau lebih menyenangkan dari pada citra
yang ada
KA Prameks diharapkan menjadi idola transportasi Jogja-Solo-
Kutoarjo.Pengalaman Komunitas Pramekers Joglo sebagai publik aktif
mengenai KA Prameks tentu saja akan membantu perangkaian persepsi
mengenai KA Prameks. Sehingga melalui hal tersebut dapat diketahui
apakah citra yang muncul sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
perusahaan. Selain itu karena pengguna KA Prameks cukup heterogen
maka perlu diketahui apakah terdapat perbedaan persepsi atau citra KA
Prameks di mata Komunitas Pramekers Joglo.
Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode survey, dimana
peneliti akan mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan
kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Sampel dalam penelitian ini
adalah orang-orang Jogja yang bekerja di Solo dengan alasan mereka
merupakan anggota Komunitas Pramekers Joglo, sehingga sampel ini
dapat mewakili populasi.Kegiatan pengumpulan data dilakukan di dalam
KA Prameks, Stasiun Jogja, Lempuyangan, dan Maguwo.
Hasilnya adalah pertama, citra KA Prameks di mata Komunitas Pramekers
Joglo belum cukup sesuai dengan citra yang diharapkan
perusahaan.Kedua, terdapat perbedaan persepsi responden dari faktor
gender, kelompok tingkat pendidikan SMA dan S2, tingkat pendidikan
SMA dan D3, serta kelompok pekerjaan wiraswasta dan dosen.Sehingga
PT KAI Daop 6 Yogyakarta perlu perlu lebih menggandeng Komunitas
Pramekers Joglo, lebih memungsikan facebook, serta membuat strategi
penangan keluhan dan saran yang lebih efektif.
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